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 ―  BOPビジネスとNGO活動との比較を通して ― 
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 1．はじめに 
 　2004年 に 刊 行 さ れ たC. K．Prahaladの























































































































































































項目 貧困地区（a） 富裕地区（b） （b）/（a）
利子 （%/年） 600～1000 12～18 53.0
水道水 （$/m3） 1.12 0.03 37.0
電話 （$/分） 0.04～0.05 0.025 1.8
止瀉薬 （$） 20.00 2.00 10.0








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ログラムを適用した  21） 。2002年から2009年
の間で1億2000万人が同プログラムに参加し
た  22） 。2010/11年度でさらに300万人が参加し
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